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В  статье представлены результаты структурно-динамического анализа 
меж дународной инвестиционной деятельности в России, позволяющие уточнить 
сегменты проявления инвестиционных рисков и выделить основные этапы управления  
ими.
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В  последнее время Россия и н те гр и р уе тся  в м еж дународное эконом ическое 
сообщ ество. Н а  м е ж дун ар одн о й  арене расш иряю тся ф орм ы  ее участи я . Н а  ф оне э то го  
возрастает значение внеш неэконом ических связей в хозяй ствен ном  разви тии  страны  [2].
К  наиболее значим ы м  ре зульта та м  процессов и н тегр а ц и и  в Р о сси и  о тн о ся т: 
в ступ ле н и е  во В се м и р н ую  то р го в ую  организацию  ( В Т О ) ;  ч ле н ств о  в М е ж д ун а р о д н о м  
в алю тном  ф онде  (М В Ф ), В сем ирном  банке (В Б ), П а р и ж ско м  к луб е  стр ан -кр еди тор ов , 
Л о н д о н с ко м  к луб е  бан ков -кр едитор ов ; заклю чение С о глаш е н и е  о партнерстве и 
со тр удн и че ств е  с Е С ;  в ступ ле н и е  в О рганизаци ю  А зи а тс к о -Т и хо о к е а н с к о го  
эконом ического  с о тр удн и ч е ств а  ( А Т Э С ) ;  в ступ ле н и е  в Евразийский  эконом ически й  сою з
[4].
Заметное м есто в м еж дународном  со тр удн и че ств е  д ля  Р о сси и  заним ает 
инвестиционная д е я те льн о сть , а им енно м еж дународны е ин вестиции , осм ы сление 
феномена к о то р ы х  о тч е тли в о  проявляется  в те о р и я х  м еж дун ар одного  дв и ж е н и я  капитала.
С тр ук тур н о -д и н а м и ч е с к и й  анализ м е ж дун а р од н ы х прям ы х и н о стр а н н ы х 
и н ве сти ц и й  в эко н о м и ку Р о сси и  представлен  в та б ли ц е  1.
П о  данны м  та б ли ц ы  1 видно, ч то  динам ика изм енений объемов п о с туп ле н и й  о т  
и н о стр а н н ы х инвесторов в эко н о м и ку Р о сси и  не о тли ча е тся  с та б и льн о стью . Т а к  в 2015 
го д у  спад состави л п о ч ти  70%  по  сравнению  с 2014 годом , а в 2016 го д у  си туа ц и я  
кардинально  меняется и наблю дается  п р и р о ст более чем на 300%. С ущ е ств е нн ы е  
изменения п о с туп ле н и й  прям ы х и н о стр а н н ы х и н ве сти ц и й  к о сн ули с ь  та к и х  стран  как: 
С и н га п ур , к о то р ы й  в 2016 го д у  по  объем у в ло ж е н и й  в наш у с тр а н у вы ш ел на
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л и д и р у ю щ и е пози ци и ; Ш вейцарии, вл ож ени я к отор ой  п о  ср авн ен ию  с 2 0 1 5  г о д о м  вы росли  
в 9 раз; Ш веции, которая вложила в нашу страну на 334,4 % больше по сравнению с 2015 годом.
Т абл и ца 1
Д и нам и ка прям ы х и ностран ны х и н в ести ц и й  в эк он ом и к у  Р о с с и и  п о  осн ов н ы м  
________________________ стр ан ам -ин вестор ам , в 2 0 1 4 -2 0 1 6  гг._______________________________
2014 2015 2016
А бсол. откл. (+/-) Относ. откл. (+/-)
2015 к 
2014
2016 к 
2015
2015 к 
2014
2016 к 
2015
Прямые иностранные 
инвестиции -всего
22031 6853 32539 -15178 25686 -68,9 374,8
из них из стран:
Сингапур 162 185 16274 23 16089 14,2 8696,8
Багамы 3638 5108 5802 1470 694 40,4 13,6
Бермуды 1777 2239 2551 462 312 26,0 13,9
Франция 2224 1686 1997 -538 311 -24,2 18,4
Ш вейцария 2472 203 1842 -2269 1639 -91,8 807,4
Австрия 841 407 1071 -434 664 -51,6 163,1
Виргинские острова (Брит.) 3123 2374 1010 -749 -1364 -24,0 -57,5
Джерси -717 2122 608 2839 -1514 -396,0 -71,3
Ш веция 166 122 530 -44 408 -26,5 334,4
Соединенное Королевство 
(Великобритания)
120 1112 478 992 -634 826,7 -57,0
Р ассч и тан о  п о  материалам: [5]
Ч то касается о б ъ ем о в  в л ож ен и й  Р о сси и  в эк он ом и к у  д р у ги х  стран, т о  л и д и р ую щ ую  
п ози ц и ю  зан и м ает е Кипр, однако по интенсивности изменений на первое место выходит 
Ш вейцария, объем инвестиций, в которую возрос в семь раз (табл.2).
Таблица 2
Д и нам и ка прям ы х и н в ести ц и й  из Р о сси и  в эк он ом и к у  стр ан -к р уп н ей ш и х п ол учател ей
прям ы х инв ести ци й , в 2 0 1 4 -2 0 1 6  гг.
2014 2015 2016
А бсол. откл. (+/-) Относ. откл. (+/-)
2015 к 
2014
2016 к 
2015
2015 к 
2014
2016 к 
2015
Прямые иностранные 
инвестиции - всего
57082 22085 22314 -34997 229 -61,3 1,0
из них в страны:
Кипр 23546 4249 9827 -19297 5578 -82,0 131,3
Виргинские острова 
(Брит.)
718 3301 1795 2583 -1506 359,7 -45,6
Ш вейцария 6927 203 1433 -6724 1230 -97,1 605,9
Багамы 756 1054 1205 298 151 39,4 14,3
Турция 1183 1475 1184 292 -291 24,7 -19,7
Ирландия 91 479 1139 388 660 426,4 137,8
Сингапур 817 383 888 -434 505 -53,1 131,9
СШ А 1654 819 873 -835 54 -50,5 6,6
Нидерланды 2132 461 841 -1671 380 -78,4 82,4
Украина -493 595 822 1088 227 -220,7 38,2
Р ассч и тан о  п о  м атериалам: [5]
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О тм е ти м , ч то  р о с т м асш табов и и н тен си ф и ка ц и я  м е ж дун ар одн о го  движ ения  
капитала  ф о р м и р ую т по тр е б н о сть  в р е гули р ов ан и и  рисков м е ж дун а р о д н ы х и нвестиций , 
говоря о к о то р ы х  с ле д уе т  им еть  в ви ду, ч то  и х  реальное влияние зависит о т  ф орм ы  и 
целей инвестирования.
О тн о ш е н и е  к  ф еном ену и н в е сти ц и о н н ы х рисков неоднозначно. П р е ж де  всего, эта  
неоднозначность  опирается на дв ой стве н н ость  пр и р оды  рисков: и как потери , и как 
возм ож ности . О тс ю д а  вы текает дв о й ств е н н о сть  в управление  и н ве сти ц и он н ы м и  рисками, 
которая, пр едполагает вы страивание и н ве сти ц и он н о й  п о л и ти к и  государ ства  и схо д я  из 
н ац и о н альн ы х интересов, с о дно й  стороны , и усло в и й  на в неш них де н е ж н о -ф и н а н со вы х 
ры нках, с д р уго й . Э т о  п о зв о ли т о сла б ля ть  и л и  уси ли в а ть  ограничения движ ение 
и н о стр а н н о го  капитала  и и н ве сти ц и й  в зависим ости  о т  и х  ф орм ы , а та кж е  и н и ци и р ов ать  
привлечение и н ве сти ц и й  в одни  сектора эконом ики  и ограничение и х  п о то ка  в др уги е . 
К ом бинация м етодов регулирования  объемов м е ж дун а р о д н ы х и н ве сти ц и й  дает 
в озм ож ность  п р о ти в о сто я ть  и рисковой си туа ц и и [4 ].
С у щ е с тв у е т  м нож ество  причин , п р е п я тс тв ую щ и х  м е ж дун ар одно м у 
инвестированию  и д е те р м и н и р ую щ и х возникновение р и с к -с и туа ц и й . О пираясь на 
те о р е ти ко -м е то до ло ги ч е ски е  п р и н ц и п ы  исследования ф акторов  и пр и ч и н  проявления 
рисков м е ж дун ар одн о го  инвестирования м ож но провести  сегм ентацию  по ля  и х  
возникновения сле д ую щ и м  образом (рис. 1).
Операционные риски Законодательныериски
Финансово­
экономические риски
Коньюнктурные
риски
•Риск внезапного 
оттока капитала
• Риск
некомпетентности
кадров
•Риск теневых сделок 
и лега­
лизации доходов, 
полученных 
преступным путем
• Риск интернет­
торговли и интер­
нет-банкинга
•Политические риски
• Правовые риски
• Налоговые риски
• Страховые риски
• Кредитный риск
• Риск условных 
обязательств
• Риск потерь при 
досрочном 
погашении кредита
•Риск
неэффективного
использования
внешних
займов
•Риск «офшоризации» 
кредитов
• Рыночный риск
• Репутационный риск
• Конкурентный риск
• Неустойчивость цен 
и валютных курсов
• Инфляционный риск
• Информационный 
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Рис. 1. И д е н ти ф и к а ц и я  сегм ентов и н в е сти ц и о н н ы х рисков
С о ста влен о  по  материалам: [2]
В ы деле н ны е  сегм енты  осн о вн ы х пр и чи н  и ф акторов  и н в е сти ц и о н н ы х рисков 
п о зв о ля ю т провести  ф орм ализацию  процесса управления  ими. И зуч е н и е  спе ц и ф и ки  
содержания и н в е сти ц и о н н ы х рисков позволяет вы явить п у т и  и направления и х  
использования в качестве де й ств е н но го  ры чага управления  в ц е ля х  повы ш ения 
соц и а льн о -эко но м и че ско го  по те н ци ала  стр ан ы  и уровня  ее и н ве сти ци он н о й  
пр и в ле кате льн о сти . П ревентивное  воздействие на указанны е сегм енты  п о зв о ли т 
о сущ е ств и ть  управление и н ве6 стицион ной  де я те льн о стью , по в ы си ть  ее эф ф е к ти в н о сть  и 
напрям ую  отрази ться  в р е зуль та та х  м акро- и м езоэконом ического развития.
В  э то й  связи, а л го р и тм  управления  и н ве сти ц и он н ы м и  рискам и в рамках 
систем ного  п о д хо д а  д о лж е н  в клю ч а ть  сле дую щ и е  э та п ы  (рис. 2).
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О тм етим , что  каж ды й этап  алгоритм а уп равлен ия  и н в ест и ц и о н н о го  рискам и и м еет  
о п р ед ел ен н у ю  цель и р еал и зуется  на о сн о в е  п р и м ен ен и я  конкретны х м етодов , вы бор  
к оторы х осущ еств л я ется  и сх о д я  из ц ел ей  сн и ж ен и я  величины  рисков и использован ия  
разн ы х ф ор м  и н в ести ц и й  для ги бк ого  влияния на инв есторов.
Таким о бр азом , п о ст о я н н о е  сов ер ш ен ств ов ан и е ры н оч н ой  инф раструктуры  
со зд а н и е  п онятны х м ехан и зм ов  защ иты  и н тер есов  и н в естор ов , а так ж е тар гетиров ани е  
го су д а р ств о м  св о и х  ц ел ей  в х о ж д ен и я  на м еж д у н а р о д н ы й  ры нок капитала п озв ол я т быть  
понятны м  для и н в ест и ц и о н н о го  со о б щ ест в а  и су щ ест в ен н о  сократить вероятность  
проявления р и ск -си туац и й  в м еж д у н а р о д н о м  и нв естировании .
• идентификация риск-ситуации
• формирование структуры факторов риска
• определение допущений и приемлемого уровня риска
• выбор показателя измерителя риска
• формализация неопределенности
• количественная оценка и прогнозирование риска
• проектирование стратегии риск-менеджмента
• выбор оптимальной стратегии
• планирован!! риск-ситуации
• р е а г и р о в а н и е  н а  р и с к -с и т у а ц и ю
• р а з р а б о т к а  и  р е а л и за ц и я  м ер  по  с н и ж е н и я  р и с к о в
• о п т и м и за ц и я  р и с к о в  с у ч е т о м  и м е ю щ и х с я  о г р а н и ч е н и й
• мониторинг внешней и внутренней среды
• оперативное выявление отклонений по принятым решениям
• переоценка и корректировка рисков
качественны й анализ, 
вы явление и и дентиф и кац и я  
рисков
количественны й анализ, оценк а  
и и зм ер ен и е рисков
V _______________________________________________________ У
\
уп р ав л ен и е рискам и и принятие  
р еш ен и й  в усл ов и я х  риск- 
си туац ии
м ин и м и зац и я  и оп ти м и зац и я  
рисков
м он и тор и н г и контроль за  риск- 
си туац и ей
Р ис. 2. Э тапы  уп равлен ия  и н в ести ц и он н ы м и  рискам и
С остав лен о  п о  м атериалам  [1 ,2]
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